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Graduation design as one exercise and effective way to evaluate students' 
comprehensive ability and quality, has drawn all the attention of the colleges and 
universities. However, due to the college admissions undergraduate level 
increasing year by year, coupled with the colleges and universities merger factors, 
the number of graduate students is increasing, so the traditional manual mode has 
not meet the requirement of thesis guidance work in the new period, which causes 
many problems. It is of great significance to develop a set of efficient dissertation 
topic management system to suit the specific situation of the school.  
Based on the specific requirements of the thesis topic selection and the software 
engineering development process, the design and implementation of topic 
selection management system is described in this dissertation. With this System as 
the management and communication platform, teachers, students and managers 
can be convenient to the selection, communication, communication and 
management of the graduation design topic. 
Around the system construction, the main contents of the dissertation include:  
1, on the basis of analyzing the feasibility of system construction, the use of 
UML use case diagram for students, teachers and administrators three roles 
describe functional requirements; At the same time, the data flow and interface 
system were discussed, and finally analyze the system performance requirements.  
2, from the overall architecture, software architecture and network topology 
architecture describes the overall design of the system; On this basis, the idea of 
object-oriented design are described in detail in the design of system function 
module, and the business process of the system and database for the detailed 
design.  
3, using the MVC pattern, based on the J2EE platform development degree 
thesis topic selection system is realized. System is the core function modules are 
deployed on the Web server, different users through the browser login system 















efficient and reliable online sdi, topic selection, and other management functions.  
4, following the software engineering test specification, on the basis of the 
design test cases, and describe in detail the system function test and performance 
test process, and the system of the test results are analyzed and discussed.  
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